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Az Akadémiai Könyvtár 1)67. évi munkaterve. 
Az állománygyarapitó, feldolgozó és olvasószolgálati munka kere-
teit 1967-re az előző évekhez képest lényegesen nem kivonjuk sem 
szűkíteni, sem pedig bővíteni. zt semmi sem teszi lehetővé, il-
letve semmi sem indókolja. Kiemelt munkatervi feladatként 3 fő 
témakört jelölhetünk meg, mégpedig! 1,/ Az u.i épület tervezési 
munkáiban való részvéteid 2,/ az állományrevízió előkészítése. 
3./ u.1 sokszorosító berendezés beállítása. ennek kapcsán elsősor-
ban a katalóguscédulák előállításúnak uj rendszerére való áttérés. 
Ad, 1,/ Az uj épület tervezésének munkálataiban fokozni kívánjuk 
részvételünket, mégegyszer sorra véve az egyes részterüle-
tek, munkafázisok, ill, osztályok, csoportok ós gyűjtemé-
nyek elhelyezését, A tervezés eddigi sok stádiumán felme-
rült mindenfajta észrevételt ismét összesíteni és haszno-
fcitani kell. Khhez vezető munkatársainkon kivul a könyv-
tár dolgozóinak teljes körét is mozgósitani kívánjuk, ál-
landóan tájékoztatva munkatársainkat a tervezés eredménye-
iről, problémáiról. 
Ad, 2,/ Az állom n.yrev.i.zió előkészítéséhez a helyrajzi kataló-
gus teljes átnézését, rendezését fogjuk ez évben elvégez-
ni. h munka célja az, hogy a revízióhoz egy minden szempont' 
ból kifogástalan alapnyilvántartással rendelkezzünk. A kísé-
rőlapok átnézése során előkészítjük az osztályokon levő se-
gódkönyvtárak revízióját is. Khhez minden osztály számára 
kötelező rendezési ós nyilvántartási minimumot állapítunk 
meg, amit még ez év végéig létre kell hozni. 
Ad. 3,/ Kgy Ho;:inor sokszorosító gép működtetését kezdjük < eg elő-
reláthatólag az év közepén. Kz lehetővé teszi, hogy az or-
mi trendszerű cédula sokszorosításról a szebb, maradandóbb 
rota eljárasra térjünk át. Katalógusaink használhatóságát, 
megbízhatóságát ez az uj sokszorosítási eljárás nagy mér-
tékben emelni fogja. 
A munkaterv adatait az alábbi tevékenységi területek 
szerint foglaljuk összet 
/Zárójelbe téve szerepel az 1966, évi "beszámoló jelentés" 
azonos táblázatának sorszáma, hogy ezzel ftsszevetve ninden 
adat viszonyítható legyen./ 
1./ Költségvetési hitelkeret ós gazdálkodás, beruházás, 
létszám / 4, 6 /, 
2./ Az állomány gyarapodása / 12 /, 
3*/ A gyarapodás módjai / 13 /» 
4./ A gyarapodás eredete / 14 /, 
5./ Állományv delem / 16 /, 
6./ Feldolgozás / 17 /» 
7./ Katalogusok / 18 /, 
8./ Olvasóforgaloit, raktári forgalom / 19, 2o, 21 /, 
9./ Fototechnikai szolgáltatások / 23 /» 
10./ Tudományos tájékoztatás, bibliográfia, dokumentáció / 24 /, 
11./ Kiadványterv / 25 /, 
12./ Csereforgalom / 29 /, 
1 . / K ö l t s é g v e t é s i h i t e l k e r e t é s gazdá lkodas . Beruházás . 
Az 1967. ó v i k ö l t s é g v e t é s . 
R o v a t E l ő i r á n y z a t 
01 Állományba t a r t o z ó k bére 2 f 7 9 1 . 0 0 0 
02 Egyéb bérek 2 3 4 . 0 0 0 
0 3 Személy i k iadások 5 4 . 0 0 0 
Oá TárSadaliai j u t t a t á s 70.000 
0 5 Működési k iadás 850 .000 
06 S z o l g á l t a t á s 4 2 1 . 0 0 0 
08 F e l ú j í t á s 30 .000 
09 Ál lóeszközök b e s z e r z é s e é s 
k isebb é p í t k e z é s 2 , 8 5 0 . 0 0 0 
K i a d á s o k : 7 , 3 0 0 . 0 0 0 
B e v é t e l e k : 110 .000 
Beruházás i e l ő i r á n y z a t : 9 2 0 , 0 0 0 
L é t s z á m : 
1 9 6 6 . XII. 3 1 - é n á l l a n d ó f ő f o g l a l k o z á s ú 99 f ő , 
1 9 6 7 . évre e n g e d é l y e z e t t u j á l l á s h e l y e k 1 M 
1 9 6 7 . év i l é t s z á m k e r e t 100 " 
2./ Állotaau.y, gyarapodás 
1966, XX. 31-én 
á l lományi 
1967 é v i 
gyarapodás 
Csökkenés: Ti s z t a gyarapodj 1967. X I I . 3 1 - é n 
ál lományi 
6 8 2 . 5 4 3 1 2 . 5 o o 3oo 1 2 . 2 o o 6 9 4 . 7 4 3 
1 5 3 . 2 8 9 7 . 4 5 o 2oo 7 . 2 5 o l S o . 5 3 9 
2 8 6 . o l 2 l o . o o o - l o . o o o 2 9 6 . o l 2 
7 . 2 2 4 500 - 500 7 . 7 2 4 
le129.o68 30.450 5oo 29.950 l,159.ol8 
ZsLA. gyarapítás módjai. 
Közgnr Periodika Kéz irat Mikrofilm O s s z e s e n i 
Ü t e l 2.65© l.ooo 8 . 0 0 0 50 11 .700 
C s e r e 5 . 0 0 0 5.70© - 50 10 .750 
Kötelea 2.75© ÖOQ - - 3 .550 
AJáadék 1.2o© 15© l.ooo - 2 . 3 5 0 
Akad.kiadv. 3 o o - - - 300 
Sa já t e l e á l l . - - - <too 4 OO 
Jsaleaztett 6 0 0 - l . o o o - 1 . 6 0 0 
12.5oo 7.45o l o . o o o 5oo 30.450 
4./ A gyarapodás eredete 
Magyarország Szovjetunió Népi áeraokr.orsz. Egyéb külf.orsz. Ö s s z e s e n * 
oayv 
eriodika l.ooo 
»zirat lo.ooo 
>fil» 4oo 
14 .900 
2.3oo 
95o 
lo 
3.26o 
1.4oO 
1.5oo 
4o' 
2.940 
5«3oo 
4 . 0 0 0 
mm 
9.35o 
12,5oo 
7.45o 
lo.ooo 
500 
30.450 
5>»/ á 1 lotnáayvé úeleta * 
R e s t a u r á l á s / r é g i k>«yv/ 
Kot tétén / k í a y v , f o l y ó i r a t / 
ÁllOBi ányTodelmi f o t ó z á s 
Dobos, téka k é a s i t é s e 
60 k ö t e t 
4 *o©o n 
1 2 © , 0 0 0 k é z i r a t o l d a l 
25o db. 
6 t / Feldőljesás* 
Címleírást Osztályozás* 
odern k nyv /KU/ l á * 8 5 o l á . 8 5 o 
Regi könyv /BIU/ 1*7OO 
Keleti Könyv /mii/ l . l o © l . l o o 
P e r i o d i k a / f é l e / 55© 
K e l e t i p e r i o d i k a / f é l e / 2o 
Kéz ira t / d b * / l o . o o o 
Mikrofilm í?oo 
F o l y ó i r a t o k v i s s z a -
t e k i n t ő l e i r a e u / k > te t / 6 . 0 0 0 
Központi Cim,jegysók 
számara 
vkáoyv f e l d o l g o s á é 2oo 
P e r i o d i k a v á l t o s á a -
j e l e a t é s á*ooo 
7./ Katalógusok. 
Katalóguscédulák készítése. 
Sokszorosítás 
Géoelé3 
Pei'iocüka 
Kézirat, régi könyv 
Mikrofilm 
Katalóguscédulák besorolása. 
Központi katalógusainkba 
Periodika 
Kézirat, régi könyv 
Mikrofilm 
tfj szerzeményi katalógus 
Keleti betűrendes M 
Hálózati KG 
8./ Olvasóforgalom. 
Beiratkozott olvasók száma 
/akadémikusok nélkül/ 
A központi olvasószolgálatban 1.4oo 
A JÉézirattáoban és Régi Könyvek Gyűjteményében 7oo 
2.1oo 
Szolgáltatási alkalmak szama. 
Helybenolvasás Kölcsönzés összesen: 
Modem könyv 13.7oo 1 0 . 5 0 0 24 ,2oo 
Periodika 7 , 0 0 0 2.4ooX 9.400 
Kézirat, régi könyv 2.6oo -
Keleti 3 . 0 0 0 -
Mikrofilm 6 0 0 -
ö s s z e s e n : 
x/ folyóiaafc 55o 
fotomásolat 
2.4oo 
Állomány használata /egység/ 
Helybenolvasás Kölcsönzés Összesen 
Modern könyv 6 6 . 3 0 0 12.9oo 79.2oo 
Periodika 4 5 . 0 0 0 2.85ox 47.85o 
Kézirat, régi könyv 5 0 , 0 0 0 - -
Keleti 1 5 . 0 0 0 - 1 5 . 0 0 0 
Mikrofilm 8 0 0 - tíoo 
Ö s s z e s e n : 
x/ folyóiat 
fotomásolat 
l.ooo 
SlőlSo 
Könyvtárközi kolcsinzéa /egység/ 
Kölcsönadna Kölcsönvótel 
Belföldi vonatkozásban 2.ooo loo 
Külföldi vonatkozásban loo 5oo 
2.loo 600 
Kftktári forgalom /kötet/ 
Könyvek kikeresése 29.ooo 
Könyvek beosztása 
/az uj anyaggal együtt/ 4 4 . 0 0 0 
9./ Fototechnikai szolgáltatások 
.megrendelések szórna 2.2oo 
Felvételek száma 
mikrofilm 1 6 0 . 0 0 0 
kisfilm 3 . 0 0 0 
mikrokártya 600 
le&ezek, sik-
fi1® 3oo 
összesen: 166.loo 
üAikrofilmlap másolat /lap/ 2.ooo 
Nagyítás, optikai és gyors-
másolat /db/ 25.000 
Pozitív film /«/ 7 . 0 0 0 
10./ Tudományos tájékoztatás, bibliogrufia. dokumentáció. 
AkadéKii&us bibliográfia szétküldött tételek 1.5©o 
„c^k^vaudolo, „ 
nyilvántartásba vett tételek asúsa 1.5oo 
ebtől ref érátumokban feldolgozva 600 
csak bibliogr .fiában közzétéve 9oo 
referáld tevékenység öaszterjedalme 
/azorzői ív? 7© 
ebből kulák nuokabarsakra esik 4© 
belső " " 30 
elkéazltend szemlecikkek osszterjedői-
sie /szerzői iv/ 4© 
ebből kalsc munkatársakra esik 35 
belső " " 5 
A Tudományszervezési Tájékoztató 
VII• évf . 1-6, 82am terjedelme 
/szerzői iv/ 60 
•Uft/ Kladyuuyterri1t 
Ki aövanyfajta Kiadványok száma 
"Az MTA Könyvtárának Közleményei" 
sorozatban 4 
"Az MTA Könyvtára Kéz irattárának 
katalógusai" sorozatban 1 
"MTA Kinyírt ár é& i kroki advusyai " 
sorozatban 1 
Horczaton kivíil 1 
Periodikus kiadvány /szám/ 5 
1 2 . / C a e r e f o r g a l o m . 
s z o v j e t u n i ó 
ILIAQVANYI A ^ A 
Könyv / k ö t e t / 
M K U X U O S 
l . o o o 
ACVOOEX 
3 .3oo 
P e r i o d i k a / é v f . / 1.450 1.150 
Népi demokrat i -
kus országok Könyv / k ö t e t / 3 . I 0 0 1 . 6 5 0 
P e r i o d i k a / é v f . / 2 . 8 o o 1 , 6 0 0 
Igyéb 
országok Könyv / k ö t e t / 1 . 2 o o 3 . o o o 
P e r i o d i k a / é v f . / 4 . 6 0 0 2 . 5 0 0 
Könyv 5.3oo Könyv 7.95< 
ö s s í e s e n í P e r i o d i k a 8.85© P e r i o d i k a 5.25' 
331/68. 
A KÖNYVTÁR 1967 ÉVI MUNKÁJA 
í Könyvtár 196? ovi tervének általános szempontja az elért eredmények stabili-
zálása, valamint a'munka színvonalának és a szolgáltatások hatékonyságának to-
rábbi emelése volt. Kiemelt feladatként az uj épület tervezési munkáiban való 
•észvétel, az állományellenőrzés előkészítése és - különös tekintettel a kataló-
guscédulák előállítására - uj sokszorosítási eljárás bevezetése és az ehhez szük— 
íéges felszerelés biztosítása szerepelt. 
A munkatervben kitűzött tervfeladatok, mint ezt a beszámolóhoz mellékelt 
•észletoző tdbl.zatok adatai mutatják, általában teljesítésre kerültek, a fela— 
Latok nagy részénél a tervezés kerüli szinten. A kiemelt főfeladatok teljesitősé-
•ől - fi feladatok jellegének megfelelő helyen /könyvtárépület tervezése, állomány, 
'eldolgozás és feltárás/ - számolunk be. 
Az Elnökrégi Könyvtári Bizottság, a Könyvtár közvetlen felügyeletét ellátó 
ikadémiai szerv, 1367-ben is két alkalommal tartott teljes ülést. Az 196? évi 
;özgyülési határozat értelmében.ujjá alakult Bizottság megvitatta és jóváhagyta ' 
ÍZ 1966 évi beszámoló jelentést, valamint I967 évi munkatervet és kiadványtervet, 
mndkét ülés napirendjén szerepelt a könyvtárépület tervezéséről szóló tájékozta-
ás; foglalkozott a Bizottság az Akadémiai Levéltár tevékenységéről készült o^své-vlov 
'©számolóval és a könyvtári technika fejlesztésének problémáival. A bizottsági 
lések közötti időszakokban a Bizottság elnöke adott az időszerű kérdésekben a 
önyvtárvezetós számára útmutatást. 
£ vezetés szempontjai azonosak voltak az előző években kialakultakkal. A ve-
etés módszere tekintetében uj és a gyakorlatban jól bevált forma volt - a havon-
énti osztályvezetői értekezletek mellett - az igaz ;ató, igazgatóhelyettes, gaz— 
asági igazgató, párttitkár és'szakszervezeti titkár részvételével tartott heten— 
énti igazgatósági megbeszélés. 
Az uj könyvtárépület tervezési programjának további és 1967-ben befejeződött 
ialakitása, ami az utóbbi években folyamatosan kiemelt főfeladat folt, 1967-ben 
tervezettnél bonyolultabb feladatnak bizonyult. Az óv elejére elkészült építési 
rogramot a tervhatóság bizonyos módosítási feltételfekkel hagyta jóvá; ezek érvé-
yesitése a tervkészítés számára készült adatszolgáltatásokban jelentékeny 
öbbletmunkával járt. További problémát jelentett a könyvtárépület létesítésének 
kormányzat döntése következtében a következő ötéves terv időszakára történt át— 
uzódása, E döntés értelmében ugyanis - az eredeti elgondolástól eltérően - nem 
éhány éves átmeneti, hanom ennél jóval hosszabb időre szólóan kell raktári, . 
zolgáltatáei és munkahelyeketUbiztositanunk a székházban, illetőleg külső pót— 
aktójrakban. Az ezt célzó átalakítási munkálatokat, akadémiai vezető szervek tá-
ogatásával, kiterjedtebben és gyorsabb ütemben folytattuk. 
Az 1967 évi költségvetés kiadási rovatainak összege az előző évihez képest 
%-kal 3 
,359.000 Ft-ra emelkedett. A bovotelek összege a Könyvtár saját kiadvá— 
yainak értékesítése és a mikrofilm- és fotószolgáltatások révén 50 kai nőtt. 
ásárlás és ©sere utján történő állománygyarapításra a költségvetésIsfc Adási vég** 
sszegének 24 %-a /1966-ban lo %-a/ szolgált. 
Beruházásaink legjelentékenyebb, a évi beruházási keret V] % -ára terjedő 
ele a szekházboli raktárak.megkezdett ós tofrébb ftlyó átalakítása^E ezzel 
c 90 latosan a mu ru; ah e 1 yv i s z ony o k turherüv^ eret tó-
ti 39 %-a a könyvtartechnikai berendez s és íelszerelés korszorüsitését, a fenn-
adó 34 %-a könyvtári bútorzat kiegész? ,ését szolgáltat. 
Személyi ellátottság terén az áll ndó főfoglalkozásúak száma egy uj állás— 
y betöltésével 100 főre emelkedetté A létszámkereten belül nyugdíjazás révén 
kilépés folytán 1, valamint érdemes m nkatórcunk, Kocsis Árpádné sajnálatos el-
ytával Íj összesen 6 álláshely üroseaott meg,, A megüresedett álláshelyeket 
kképzettj fiatal; részben korábban ideiglenes foglalkoztatás során már megit-
t munkaerőkkel töltöttük be,, 
A személyi összetétel színvonala végzettség és könyvtárosi szakképzettség 
Lntetében 1966 -hoz képest nett; a m 'nka társak szakmai— tudományos munkája a 
Lékletben felsorolt publikációkban, továbbá tudományos testületekben kifejtett 
skenységükben is megnyilvánult,. 
1967-bon a munkatársak 8 %-a részesült munkaköri előléptetésben, 54 %-a át-
)san l'"9,- Ft összegű béremelésben,, 
Az Akadémia felügyelete alá t artozó intézmények tudományos minősítésére ve— 
:ozó 1961 évi elnökségi határozat és elnöki utatüás., valamint az e Mrgyban 
lőtt 1967 szeptemberi főtitr.árhelyettesi leirat értelmében a szükséges élőké— 
.eteket a káderfejlesztési terv megvizsgálását., valamint a sorra kerülő minő— 
ist illetőfen megkaptukoiagt^óLtz. • 
A^Könyvtár állománya az 1967 é~j 34,3 2 egységnyi tiszta gyarapodással 
3>3?'é egységre nőtt, A
 0 "-r s valamivel több az előző évinél, és megköze-
a könyv - ós folyóirat árak /különösen a külföldi kiadványok/ miatt óvatosan 
litott tervszámot,, Mindemellett figyelmet igényelj hogy a gyarapításnak ez a 
ten tartása a 9 %-kal nagyobb összegű költségvetés 6 %-kal nagyobb hányadának 
mánygyarapításra fcrdit/.Kval volt elérhető, A kiadványok árának évek óta tartó 
amatos emelkedése számos problémát okoz az állomány tervszerű fejlesztésében; 
águló külföldi kiadványok beszerzése egyre nagyobb részét emészti fel, s e 
t egyes állományrészek /pl a tudós- hagyatékok és levelezések/ gyapapedása 
1-évre visszatérő problémát okoz. Nehezíti a megoldást, hogy a csere céljára 
t hazai akadémiai kiadványoknál is az árak emelkedése mutatkozott, 
A tartalmilag is jelentékeny gyarapcdásbél — részben régebbi hiányokat pótr 
reference munkák, sorozat-k, kritikai és íkrráskiadványok, főként irodalom—, 
ir~ fis tudománytörténeti monográfiák, valamint összefoglaló jellegű természet-
annyi könyvek* továbbá néhány XV- XVI századi kézirat, ősnyomtatvány és antiqua ,, 
jelentékeny XX száiAadi irodalmi és tudó,.- hagyaték, a keleti gyűjtemény— 
jelso-ázsiai kéziratok f• ...^ onatué * "z-'k az állomány gazdagodását. 
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Állományvédelmi rnikrofilmezési tervteljosítésünk anyagelőkósaitési nehéz-
ségek miatt csupán 8l. %-os, de igy is számottevő /97.500 kéziratlapra kiterjedő/ 
volt. 
- Az 1967-re pro gr atóba v ett állományé llenőrzécá$: többek között állományvédel-
mi rendeltetése i s vo ' ] , t a A munka bevezető szakaszát, a raktári katalógus rendezé-
sét es kiegészítését cl i s végeztük, az érdemleges revízióra a mult évben sem 
kerülhetett sore A revízióhoz szükséges nagyobb létszámú kisegítő munkaerők fog-
lalkoztatásához ugyanis fedezetünk nem volt, ezt az MTA Költségvetési Osztálya 
szerint költségvetésünkből fedezendő kiadást nem biztosíthattuk. 
A feldolgozási és feltárási munka általában a terv teljesítését mutatja. 
Katalóguscéduláink előállítási módjának változtatása - az év végén beszerzett 
felszerelés haéználata réven - 1968-ban fog a cédulaszövegek minőségi javulásá-
ban mutatkozni. Katalógusaink folyamatos gondozását és a kutatók számára történő 
áttekinthetőbbe tételét katalógusszerkesztői munkakör szervezésével biztosítjuk, 
A könyvtárhasználat, mind az olvasók és a szolgáltatási alkalmak, minfi az 
együttesen használt dokumentumok száma tekintetében mintegy 10 %-kétl meghaladja 
az 1966 évire alapozott tervezési szintet. Ezen belül kb. 10 %-os elmaradás csu-
pán a könyv és folyóiratolvasó'terem több hetes zárvatartása miatt- a helyben ol-
vasott könyveknél mutatkozott, A zárvatartás az olvasótermek restaurálásának év 
közben adódott lehetősége folytán vált szükségessé. A kölcsönzési szolgálat nem 
szünetelt, a helybenolvasási kiesés igy a kölcsönzött dokumentumok nagyobb szá-
mában mutatkozott. 
Az olvasók megoszlása a Könyvtár jellegének és feladatkörének megfelelt; 
az akadémiai tagok, tudományos fokozattal rendelkezők, egyetemi tan-árok és okta-
tók, tudományos kutatók és aspiránsok együttes aránya az élőző évihez képest 4 
kai emelkedett. 
Fototechnikai szolgáltatásaink mértéke kb, az 1966 évi szinten, a tervezést 
megközelítően alakultak,, Szakmai téren általánosan észlelt tapasztalatunk: a mo-
dern kiadványok mikrofilmen történő használatától való idegenkedés korszerű gyors— 
másoló-berendezés mielőbbi beszerzését indokolná. 
Tájékoztatnil és bibliográfiqjL szolgáltatásaink - a színvonal emelkedése ' 
mellett - egészébe,, és részleteiben is a tervfeladatok túlteljesítését tükrözik. 
Létszámban is erősített tájékoztatási részlegünk, a tervfeladatok mellett, vezető 
politikai szervek s;amára készített nagyobb terjedelmű összeállításokat. 
Kiadványtervün : lehetőség szerinti teljesítése terén - egy múlt évi kedve-
zőtlen tapasztalat ta ulságdi alapján- a szerkesztés ós lektorálás körültekintőbb 
megszervezésére törekedtünk, 1967-ben megjelent 5 sorozati és önálló kiadványunk, 
valamint VII, évfolyamú tudományszervezési folyóiratunk tartalmi színvonala és 
szerkesztése megfelelő,. Előállítási anyagi keret hiányában 3 kiadványunk megjele-
nése 1968-ra húzódott áv. 
Külföldi kapcsolata, nk legfőbb vonatkozása, a nemzetközi kiadványcsere a 
tervhez képest küldött dokui-^ntumok' tekintetében 15 érkezett dokumentumok 
tekintetében 3 %-os többlete mutat. Cserekapcsólatunk 1967 végén 103 állam 2612 
/ a múlt év végén 2518/ intéz 'nyére terjedt kie 
Kiküldetéses és meghívást. ' tanulmányúton és konferencián 1 intézeti könyv-
tárossal és 5 könyvtártervező sz kemberrel együtt öEszesen.^33[munkatársunk vett 
részt, együttesendő napi kikülder-ésben, / 
1967-ben is nagy számi'külföldi kutató ós szakember használtaj. illetőleg 
látogatta meg Könyvtárunkat. 
A Könyvtárunk szervezetében néhány év© működő Akadémiai Levéltár tevékeny-
ségéről az év folyamán'részletes beszáxiolét tárgyalt és hagyott jóvá az Elnökéé— 
gi Könyvtári Bizottság, A torvfeladatok /Magyar Tudományos Tanács, Főtitkárság, 
Elnökségi Titkárság, Könyv- és Folyóirat Kiadó Bizottság iratanyagának begyűjtése 
ós elrendezése végrehajtása a tervezés szerint van folyamatban. 
Hálózati központi tevékenységünk - kiterjesztve 3 új intézet, illetőleg ku-
tató csoport könyvtárára - továbbra is elsősorban a módszertani instruálás irá-
nyában folyt. Hálózati-módszertani munkánknak eddigi mértéke a fejlődő hálózat 
igényeihez képest már szűknek mutatkozik, ezért 1963 folyamán hálózati részle-
günk megerősítését tervezzük. 
\ 
A_ D A T 0 K É 0 T Á B L Á Z A T O K „ 
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K_Ö_L_T_S_É_ G V E T É S 
R o v a t 
s 
1966 évi 
felhasználás 
I967 évi előirányzat 
alapokmány módosítás 
szerint 
1967 évi 
felhasználás 
• Állományi bérek 2,791* 00 2,903.000 2,890,000 2,759.000 
02 Egyéb bérek 234.000 267,000 267,000 260.000 
03 Személyi kiadás 54,000 57.500 57.400 47.000 
j4 Társad, juttatás 70.000 70,000 650800 69.000 
05 Működési kiadás 850,000 1 / ooo 1.-698,000 1,160,000 
06 Szolgáltatás 421,000 441,000 436,300 443,000 
08 Felujitás 30.000 98,000 94,500 90.000 
09 Állóeszközök 2-850.000 2,850.000 2.850.000 2,850.000 
K i a d á s 7,300.000 8,384-. 500 8,359.000 7,678.000 
B e v é t e l 110.000 210,000 217.300 140.000 
B E E Ü H Á Z Á s 
Előirányzat 920^000 
Felhasználás 
Sokszorosítógép 
Fényképező-, fil.-másoló-, előhivógép 
1 Kötészeti ragasztógép 
" lemezolló 
Kéziratvizsgáló lámpa 
Raktári állványok, polcok 
Katalógusszekrények, könyvkocsik 
Könyvtári bútorzat 
Irodagépek 
Ftílyóiratnyilvántartó kardex 
Raktár átépités /folyamatban/ 
26.700 
137.000/ 
32;600/ 
l6;70O-
2,900 
•76.200 
30;400 
142,400 
13;800 
60;800/ 
201.500 
— 
741.000 
Áthúzódás folyamatban levő rakt árépitésre 179^000 920.000 
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L É T S_Z Á_M_1 V Á.L.T^Z kt S 0_K 
Állandó főfoglalkozásúak 
1966 december 31-i létszám 
1967 évi fejlesztés 
1967 december 31-i létszám 
99 t o 
i í'; r 
100 fő 
Évközi változások: nyugdijba mmnt 
kilépett 
meghalt 
újonnan kinevezve 
Időszaki főfoglalkozásúak 
Engedélyezve alapokmány szerint 
" pótlólag 
1967 évben felhasználva 
Részfoglalkozásúak 
Engedélyezve alapokmány szerint 
" évközi módosítással 
4 fő 
1 " 
1 " 6 fő 
6 fő 
10 hónap 
18 hónap 
16 fő 
4 » 
1967 évben foglalkoztatva 20 fő. 
K É P Z E T T S É G 
1966 1967 
Tudományos fokozat.; végzettség 
kandidátus 4 4 
aspiráns 1 
egyetemet, főiskolát végzett 59 60 
középiskolát " 20 21 
alsófoku iskolát » 20 19 
szakvizsgával rendelkezik 9 9 
Könyvtárosi szakképzettség 
felsőfokú könyvtárosi szakképzettségű 23 26 
középfokú " " 
Szakképzésben részt vevők 
egyetemen könyvtár szakon 3 2 
" más " 4 5 
középfokú könyvtár " 1 1 
Könyvtárosi-dokumentációs tanfolyomon 2 2 
Középiskolai tanulmányait végzi 1 -
B E S O R O L Á S , Bj_R_E_Z É_S 
Munkaköri előbbre sorolásban részesült 8 fő 
Illetményemelésben részesült /összesen havi 5-. 85o Ft/ 54 " 
1966 1967 
Havi alapbér 1 főre eső átlaga 2,150 2,156 
» béralap 1 " » » 2,412 2.451 
I 
1_9_6_7 É_V_I K I T Ü N T E T É S , J U T A L_M A 2 Á S 
"A Szocialista Hazáért" Érdeméremmel kitüntetve 1 fő 
"A Szocialista Kulturáért" jelvénnyel " 2 " 
MTA elnöki jutalomban részesült . 1 n 
igazgatói » » /összesen 28.000 Ft/ 4-7 " 
jubileumi " " 4 " 
^ E G É H j E L Ő L E G 
Segélyezésben részesült /összesen 6.000 Ft/ 13 fo 
fizetósel£legben " / « 10.400 Ft/ 13 M 
A munkatársak publikációi. 
BÁNLAKY Éva 
A Lengyel Tudományos'Akadémia szervezeti tevékenysége. Tudományszervezési 
Tájékoztató. 1967. l.sz. 134-135. p. 
A tudományos alkotóképesség pszichodinamikai vizsgálata. — Tudományszervezési 
^Tájékoztató, 1967. 3-4. sz. 504-507. p. . . 
A wroclawi tudományos központ, -r Tudományszervezési Tájékoztató, 1967. 2. sz. 
288-291.p. . ' 
Egyetemi tanárok intelligencia vizsgálatának eredményei, — Tudományszervezési 
Tájékoztató, 196?. 5-4 sz. 464-467. p. 
Egy kis'állam tudománypolitikája, r Tudományszervezési Tájékoztató , 1967. 2. sz. 
294-296.p. 
Kliring-intézet a szociológiai irodalom számára. -Tudományszervezési Tájékoz--
tató, 1967. 2. sz. 292.p. v 
BESE Lajos 
Sinor, Denis: Aspects of Altaic Civilisation. Proceedingg of the Fifth 
Meething of the Permanent International Altaistic Conferónce, /Rec./ — Orienta— 
listische Literaturzeitung, 62.Jg, 1967. Nr.9/10 . 490-491.p. 
Positional categories in Mongolian. A syntactic study. /Előadás a XXVII. Inter-
national Congress cf Orientalists-en./ 
BÜKY Béla 
A bukaresti X. Nemzetközi) Nyelvészkóngrcsszu3 tudományszervezési vonatkozásai. 
Tudományszervezési Tájékoztató, 1967. 6.sz. 912-914,p. 
A Calepinus-szótár magyar orvosi szókincse /I585, 1607/ I. — Anatómiai szavak,r 
Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae Hungaricao, 1967. 27—132,p, 
A Czuczar-Fogarasi szótár keresztnévanyaga. r Magyar Nyelv, LXIII. 1967. 
22J?-238.p. 
A kommunikáció-elmélet legfőbb megállapításai és néhány példa ezek nyelvéizeti, 
pedagógiai valamint pszichológiai alkalmazására. - Pszichológiai tanulmányok, 
x. 1967. 147-151.p. 
Beszéd és valószínűség. A magyar nyelv története és rendszere. /A debreceni 
Nemzetközi Nyelvészkongrosszus előadásai./ Bp., 1967. 223—229.p. 
Dei Komponente des Gespraches und derén Modellierung von Oosiohtspunkt des 
Hörenden, - Zéitschrift für'Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations-
forschung, 19.Bd. 1967. 5-6.Nr. 393-414.p. 
Informationsprognose und informationsprozess. — Resunes des communications du 
Xeme Congress International des L'inguistes. 1967. 50-51.p. 
Általános nyelvészeti tanulmányok XI. /Isin./- Modern nyelvoktatás, 1967. 1-2 sz 
182-184. p. 
J. f-ipr^ 'í 
Cü^ .. uuications et languages. Rédigé par Abraham AiMolos et Bcrnard Vallancien, 
/Ism./ - Magyar.Pszichológiai Szemle, XXIV., 1967. 608- p. 
Glottodidactica. An internatiönal journal for applied Linguistina. /Ism./ r 
Acta Linguistica, XVII,, fasc. 1-2. 437-438.p. 
3,0 -
BUKY Béla 
* » t * 4 
Millor,'G;A.: Psycholinguists. /len,/ r Modern nyelvoktatás, 1967* 1-2.sz. 
195-199.p. 
Papp László: Nyelvjárástörténet és nyelvi statisztika. /Ism./ - Finnisch-
ugricho Forschungen, XXXVI,, 196?. 3o5-398»p. 
A pszichonyelvészek. Aritika^/ - Magyar Pszichológiai Szemle, XXIV., 1967. 
6o4-6o6.p, 
A nyelvi információ egy emocionális vonatkozása. /Előadás a Nyelvtudományi 
Társaság ós Pszichológiai Tudományos.Társaság előtt,/ 
Az első magyar nyelvű karakterológia, /Rádióelőadás./ 
A pszidholinguisztikáról, /Rádióelőr íás./ 
Informationsprognose und Informationsprozess. /Előadás a X, Nemzetközi Nyel-
vészkongresszuson./ 
I 
ÜKY Bélánó 
Irodalomtörténeti tanulmánykötetek és folyóiratok analitikus bibliográfiai 
-kartotólgai.- Magyar Könyvszemle, 83.évf. 19&7. 3.sz. 291-295,p, 
3AP0DI Csaba • 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának ősnyomtatványgyüjtemónye. Bp,, 1967, 
34.p. - A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Közleményei, 53. 
Az oxfordi "Llber Sancti Albani" ós a Corvina Könyvtár, r Magyar Könyvszemle, 
1967. 157-159.p. 
Bihliotheca Corviniana. /Társszerzők: Csapodinó Gárdonyi Klára és Szántó Tibor./ 
/A bevezetőt irta —./ Bp,, 1967. r Magyar Helicon, 392,p. . 
Filipec /Pruisz/ János nagyváradi és olnützi püspök könyvei. - Magyar Könyv-
szemle, 1967. 243- p. 
Kiállítás az Akadémiai Könyvtár épületterveiből. - Magyar könyvszemle, 196?« 
156.p. 
La bibliotheca'di Beatrice d' Aragona, moglie di Mattia Corvino.— Italia ed 
Ungheria, 1967. 113-132.p. . . . . 
Egyetemes Tizedes Osztályozás. /Is®,/ - Könyvtáros, 1967. 243-244-.p. 
Perjés Géza: Zrinyi Miklós és kora. /Isn./ - Irodalomtörténeti Kpzlenónyek, 
1967. 106-107.P., 
lRABOS Pál ' ' • 
George, A.G.s'The first sphere. A study of Kiergegaardian aesthetics. /Rea,/ -
Helikon, 1967. 3-4.?z, 533-53.5*p. 
Divat vagy művészet, /Előadás az Egyetemi Szinpadon,/ 
RZSA Sándor 
Állománygyarapítási, feldolgozási és bibliográfiai tájékoztató munka néhány 
nagy szovjet Könyvtárban, /Társszerző: Kenéz Ernő,/ - Könyvtári Figyelő, 1967. 
5. sz. 290-297.p. 
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ECSEDY Ildikó ' • - . . . 
Drevnemongol skie goroda. Moszkva. "Nauka'V 1965, 371'p, /Roc./ s? Asian 
and African Studies, Bratislava, 1967. 3.sZv 197-198.p. . 1 . 
Ser, Ja.A. ?'Kammenüe izvajania Szenirecs'ja- Moszkva-Leningrád. /Rec./ — 
Acta Orient0 Hung, s XY., 1967,, 373-3709?, 
T'ang T'ao-hua, T»ien'Tso-p?.a stb. cikkeiről,. /Rec,/ - Revuo Bibliographique 
de Sinologie, 1967. 6U ?z,, 43-44 f 329,p. 
Po-Csü-ji versoi. /Ford.—./ Bp., Európa, 1967. 
FEÍíENCZY Endre' ' . . . . 
Hérodotosz, /A görög-p^gga háború utószava/. Bp0, Goddolat, 1967».15»p, 
The Censorship of Appius Ci&udiuü Caecus. Acta Antiqua, 1967, 15,sz. 37-71.p 
Verő Gordon Childe. - Könyveink a Kossuth Könyvkiadó tájékoztatója. 1967. 
10.sz. 7.p. 
Dás'Vérhaltníáe'^ . Zwischen Rom und Karthago in der 2U Hálfte des 4. ' Jahrhundert 
v,n,z. /Előadás a Nemzetközi Ókortudományi Kongresszuson Halle-ban./ 
Róma külpolitikája a nagy latin háború és Appius Claudius Caecus censorsága 
között. /MTA Ókortudományi Társaságban tartott előadás./ 
FRÁTER Jánosnc 
A Magyar Tudományos.Akadémia Történettudományi Bizottságának működése /1854— 
1 9 W . Bp., 1967. A MTA Könyvtárának Közleményei 52. , 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964-1965, /Társszerzők: 
Markovit* Pálné és Hajnal Gáspár./ Bp., 1967, 
FÜLÖP Gézáné 
Vörösmarty'Mihály-levölezés, Csokonai Vitéz Mihály-levelezés, Ady Endre-
gyüjtemény, Bp,, 1967, = A MTA Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 3# 
Aradi'Nóra: A katedrálistól az ipari formáig. /Ism./ = Uj Könyvek, 1967, 
26,sz. 
Móricz Miklós: Móricz Zsigmond érkezése. /Ism./ = Uj Könyvek, 1967* 4,sz. 
Móriéz Zsigmond: Mese a zöld füvön. Képes Regénytár, /Ism,/ = Uj Könyvek, 
1967. 6.sz. . . . . . 
Szabó Magda: Alvók futása,./Ism./ = Uj Könyvek, 1967, 9,sz, 
Antőine: A "Théatre'libre". A Naturalizmus c. gyűjt, kötetben. /Ford.—./ 
Bp., Gondolat Kiadó, , . . . . 
Hagyomány ós egyéniség. Angol klasszikus esszék c. kötetbén, Bp,, 1967, 
Európa. Mary Russel Mitford: Pünkösd, szombatja. /Fordc —,/ 
Salinger: Kilenc törtórftt /Ford, —«/ Európa, II. kiadás. 
- Í2 -
ERGELY Pál • 
Arany János jutalomdijai* = Magyar Nemzet, 196?, febr. 25, 4,p. 
Arany János összes müvei XIII,k0-ben Arany.budapesti iratai a Kisfaludy-Tár-
saságnál /Io6o-l865/0 Szövegkö zlós. 237-4-13, és jegyzetek, .mutatók,521-601.p. 
Vörösmarty Mihály ós a Nemzeti Körc = Magyar Nemzet, 1967. jul. 8, 
REGOROVICZ Anikó ' ' _ 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiának tevékenységét koordináló tanács, a Tudo-
mányszervezési Tájékoztató, 1967, 5*sz. 7l4~715.p. 
A tudományos kutatóintézetek.uj finanszirozási elvei Lengyelorszagban.• = Tu-
dományszervezési Tájékoztató, 1967. 5.sz, 719-720,p. 
Szominszkij, V.: Ekonomika naucsnüh iíaszlegovanij, A tudómányos kutatás'gáz-
daságtana, /Ism,/ = Tudorjány szervezési Tájékoztató, 1967, 5.ez. 701-704.p. 
Terner, E.:.Kutatóintézetek önálló elszámolása, /Ism,/ = Tudományszervezési 
Tájékoztató? 1967. 6,sz. 914-916.p. 
AJNAL Gáspár • ' 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964-1965. /Társszerzők} Fráter 
Jánosné és Markovits Pálné,/ Bp., 1967. 
áRANGI Lászlóné 
A Korányi-hagyaték az MTA Könyvtárának kézirattárában, = Magyar Tudomány, 
1967. 7-8. ez." 535-54-1,p. 
Széchenyi István hátrahagyott'iratainak története. Az Akadémiai Könyvtár gyűj-
teményének ismertetésével. Ep., 1967. 59 P« 10 t, =s A MTA Könyvtárának Közlemé-
nyei 54. 
2NÉZ Eíinő 
Állománygyarapításig feldolgozási és bibliográfiai tájékoztató munka néhány 
nagy'szovjet könyvtárban. /Társszerző:- Durzsa S,ndor./ = Könyvtári Figyelő, 
1967. 5.ez. 290-297.p. 
1RK0VITS Pálné 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964—1965* /Társszerzők: Fráter 
Jánosné BE Hajnal Gáspár./ Bp, 1967* 
Egy tudományos ismeretterjesztő sorozatról /Szilágyi Boreno: Körösi Csorna 
Sándor hazai utja. Bp., 1966. 93 p«; Józsa Sándor: Kina és az osztrák-magyar 
monarchia; Bp,, 1966. 20? p.; Kakkuk Zsuzsa: Kossuth kéziratai török nyelvről. 
Bp., 1967./ /fcoc./ = Magyar Tudomány, 1967. 4-.se. 279-280.p. 
Jemnitz János: A háború' veszélye ós a IIí internacionálé /1911-191V. /Rec,/ 
= Magyar Tudomány, 1967. 7-8.sz* 54-3-54-6. p, 
ilTERVÁRI László 
,A Pokumatór-rendszer ogy uj tagjáról, = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 
1967. 472^ -p- . 
A film a tudományos kutatásban. = Tudományszervezési Tájékoztató, 1967. 693-
700.p. 
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PÉTERVÁRI László 
A reprográfia elméleti ós gyakorlati kérdései'a II. Nemzetközi Reprográ-
fiai Kongresszuson. = Könyvtári Figyelő, 196?. 249-250.p« 
Az október végén Kölnben tartandó II.'Nemzetközi Reprográfiai Kongresszus-
ról. = Könyvtári Figyelő, 1967. 72-73.P« 
Magyar Könyvtárak ós dokumentációs intézmények reprográfiai szolgáltatásai. 
Bp., 1967. OSzK ős KMK, IV., 66 p. = A Könyvtártudományi ős Módszertani 
Központ Kiadványai 22, 
Frank, Ottó: ' Vervidf altigungsverfahrenrüa Betrieb. München, 1966, Han ser 
Verlag, 95 p. /Betriébsbücher 2 7 . / /Ism./ = Tudományos és Műszaki Tájékoz-
tatás, 1967,,476-477.p. 
Hattery, G.P.: Reprogíaphy and copyright' law, Washington, 1964. A 
American Inet. of Biol. Sciences* XIII. 204 p. /Ism./ = Tudományos és Müsza*. 
ki Tájékoztatás, 1967. 276-2?3.p.. 
La microcopie.. Páris, 1967 CIHAB. , 72 p. /Ism,/ = Tudományos és Műszaki Tá-
jékoztatás, 1967. 664-665. p. 
Reprógráfiai irodalom ismertetése, = Tudományos és Műszaki tájékoztatás, 
1967, 406-408, és 678-680.p. 
Könyvtári és dokumentációs információtároló ős visszakereső rendszerek. 
/Előadás az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesületben./ 
Mikro-xeros kártyák. /Előadás az Optikai, Akusztikai és Filmteohnikai Egye-
sületben./ 
REJTŐ István '*' ' 
"Mindenki ujakra készül..." Az 1918-19-es forradalmak irodalma,'Szerk. és 
a jeéyz. Írta: József Farkas. Bp,, Akadémiai Kiadó, 1962,, 1967. 970, 
1221.p. /Ism./ = Magyar Tudomány, 1967. 741-743.p. . 
Komlós Aladár: Gyúlaitól a marxista kritikáig. /Ism./ = Irodalomtörténeti 
Közleményok, 1967. 3.EZ. 346-350.p. 
Remete László;'A Fővárosi Szabó'Ervin Könyvtár története, /Ism./ = Magyar 
Tudomány, 1967. 5.sz. 349-350.p. 
Shakespeare-tanulmányok. Szeík.: Kéry L. , Országh L,, Szenczi M. Bp.',' 1965. 
Akadémiai Kiadó, 395 P. /Ism,/ = Magyar Tudomány, 1967. 3.sz, 206-207.p. 
RÓZSA György ' . ' ' 
Az Akadémiai Könyvtár uj épülete. = Könyvtáros, 1967. 2.sz. 75—77tp. 
A dokumentációs munka tervezése, szervezése ós a szakirodalmi tájékoztatás 
szervezeti formái. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 27-69.p. = Mérnöki 
Továbbképző Intézet előadássorozatából,4551. 
Egy elhibázott bibliográfia tanulságai. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 
1967. 2. 149-153.p. f 
Egy nagyjelentőségű társadalomtudományi referehcemunkáról, - A kiéli Világ-' 
gazdasági Intézet Könyvtárának kötotkatalógusa.- = Magyar Könyvszemle, 1967. 
3.sz. 230-291.p. , 
A szellémi munka technikája. - Műszaki Tájékoztatás - tudományos'információ, 
• 55-78.p. = KGM Műszaki Tudómányos Tájékoztató Intézet 1966. 1967. Tájékozta-
tástudományi Tanulmányok 5«sz, -
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CB8A György 
A szocialista gazdaságirányítási rendszer tökéletesítése. Szakbibliográfia, 
= Könyvtáros, 1967, l»sz, 52-53.p. 
Participation'des pays africainE aux échanges internationaux de publications 
scientifiquos, /Az afrikai országok részvétele a nemzetközi kiadvány- és 
tudományos információcserében./ 
- Kézirat 20 p. The participation of Africíin Countries in the Internatio-
nal exchanges of Ecientifia publications and data.- Kézirat 15 p, /Előadás 
Dakarban az UNESCO-kollokviunon./ 
Quelques ccntradictions entre la recherche et 1* Information scientifique, *> 
15 p, /A Román Tudományos Akadémia Könyvtára centenáris ünnepségei tudo-
mányos ülésszakán tartott előadás./ 
iA.jLÓSKA Ernő 
Ki volt hát Bolyai János? = ~Család és Iskola, 1967. julius. 
AFRÁN Györgyi ' ' ' . . . . 
Aki még ismerte Arany Jánost, s» Magyar IJemzet, 1967. márc. 4, 4,p, 
Arany és kora. =• Élet ós Tudomány, 1967. márc, 24, 
4 * * 4 
Arany János hagyatéka a MTA Könyvtárában, = Magyar Tudomány, 1967. 5,sz. 
Arany János családja körében, v Nők Lapja, 1967. márc,4, 
Hermán Ottó, a kulturpolitikus. Szemelvények'az Akadémiai Könyvtárban Sü-
tött levelezéséből. = Magyar Tudomány, 1967, 3.sz. 197-205.P. 
"Ismórétlen születésnapi szám-játék" Arany János = Élet és Irodalom, 1967. 
márc.4. 
Arany emlékest, /Bevezető előadás a Fáklya Klubban./ 
Arany János. /Előadás Gyulán./ 
Arany János és Miskolc. /Előadás Miskolcon./ 
Zircen Janka ós Arany Jánosók. /Előadás Jászberényben./ 
SCHER Tiborné ' ' ' 
Ukrdinszkaja litoratura v Vongrii. = Acta Litteraria, 1967, 9,köt, 288-
300.p. 
A'Magyar Tanácsköztársaság világirodalmi munkaprogramja. = Nagyvilág, 1967, 
3.£Z. , . . . 
Tavlo Tinsina. = Nagyvilág, 1967. 11.sz. 
SIMON MÁRIA Anna ' . ' ' ' 
Biológusok és könyvtárosok együttműködése, = Magyar Tudomány, 196?. 5,BZ. 
337.P. 
SZABÓ Istvánné 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és szovjet cserekapcsolatainak 
vázlatos története.'/Társszerzői Újhelyi Gabriella./ = Magyar Könyvszemle, _ , 
1967. 4.EZ. 325-334.p. 
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SZEIDOVITZ Éva 
Somé Problems of the Word—Formatiota. in Modern Pereian. /A X. Nemzetközi 
Nyelvészkongresszuson elhangzott előadás./ 
SZELEI LÁSZLÓ 
Tájékoztató a Magyar Tudományos Akadémia történétéről, a magyar lóvéitárügy 
helyzetéről és az Akadémiai Levéltár munkájáról. /Előadás a berlini Német 
Tudományos Akadémia levéltárában./ 
SZÉKELY Bániéi * . 
Carlo Arnaudi; A tudományos kutatás'szervezése Olaszországban, /Ism./ = Ma-
gyar Tudomány, 1967. 3.sz. 193-196.p. 
TŐKÉS László 
Mikrofilmek a szakirodalmi tájékoztatásban. = A dokumentáció gépesitése iV.' 
Sokszorositástechnikai eljárások ós eszközök a szakirodalmi tájékoztatásban. 
Bp., 1967. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, 7-12. 15-40.p. 
A mikrofilmezés szabványosítása. Mikrofilmek készítésére és címleírására 
vonatkozó'előírások. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 1967. 12,sz. 
842-862.p. 
Hawken, Willian R.t'Copying nethods inanual. /Ism./ = Magyar Könyvszemle, 
1967. 3.sz. 304-305.P. 
UJHI ' !I Gabriella' 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára orosz és'szovjet cserekapcsolatainak 
vázlhtos története.'/Társszerző: Szabó Istvánná./ = Magyar Könyvszemle, 
1967. 4. sz. ,325—334.p. . . 
Kagan, M.Sz.í Megismerés és értékelés a művészetben, /Ford. —./ = Helikon, 
1967. 3-4.sz. 1 < , 
• ' i 
Kozsinov, V.: Lehetséges-e strukturális poétika? /Ford. — . / = Helikon, 
1967. 3-4.sz. * 
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Közreműködés testületek, szervezetek munkájában 
Bese Lajos 
az MTA Orientalisztikai Szakbizottsága, 
a Magyar Nyelvtudományi T&fcaság tagja; 
Bodnár Györgyné 
a Cimleirási Szabványélőkőszitő Bizottság tagjaj 
Büky Béla 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Pszichológiai Társaság, 
az Union Internationale des Marionettistes tagja; 
Csapódi Csaba 
az Országos Oszályozási Bizottság tagja; 
Darabos Pál 
az Országos Osztályozási Bizottság társadalomtudományi 
szekciója tagja; 
Ecsedy Ildikó 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja; 
Ferenczy Endre 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Ókortudományi Társulat, 
a Magyar Régészeti és Éremtani Társulat, 
a Magyar Történelmi Társulat, 
az Instituto di Studi Romani, 
a Société d'Histoire des Droits de l*Antiquité 
Fodor Zoltán 
egyetemi adjunktus /ELTE Könyvtártudományi Tanszék/, 
az OKDT Képzési és Továbbképzési Szakbizottsága tagja; 
Gergely Pál 
a Magyar Néprajzi Társaság, 
a TIT Irodalomtörténeti Bizottsága tagja; 
Hatos Géza 
a Magyar Történelmi Társulat tagja; 
Kenéz Ernő 
a "Kultura" régi könyvexportját ellenőrző szakértő 
bizottság tagja; 
Pétervári László 
az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület 
Reprográfiai Szakbizottsága tagja*, 
Rejtő István ' 
az MTA I. Osztálya könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumentációs munkabi-
zottsága, 1 
a Magyar Irodalomtörténeti Tátsasag, 
a Magyar Újságírók Szövetsége tagja, 
a "Magyar Tudomány" szerkesztője; 
Rózsa György 
az MTA Elnökségi Könyvtári Bizottság titkára, 
az MTA I. Osztálya könyvtörténeti, bibliográfiai és dokumentációs munka-
bizottsága, 
a "Magyar Könyvszemle" szokosztőbizottsága, 
a Magyar UNESCO-Bizottság Társadalomtudományi Albizottsága, 
az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács, 
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság.dokumentációs állandó bizottsága, 
az ETO magyar kiadás szerkesztőbizottsága, 
a Comité International pour la Dooumentation des Sciences Socialds-nak és 
Bureau-jának elnöke, 
a FID Magyar Nemzeti Bizottsága tagja; 
Sarlóska Ernő 
a Bolyai János Matematikai Társulat, 
a TIT Nyelvi és Irodalmi Szakosztálya, 
a Magyar Bibliofil Társaság tagja; 
Sáírán Györgyi 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 
a TIT Irodalomtörténeti Szakosztálya tagjaj 
Simon Mária Anna 
a KMK tudományos és szakkönyvtár, ak módszertani munkabizottsága tagja, 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete választmányi tagja; 
Scher Tiborné 
egyetemi adjunktus /ELTE Szláv Filológiai Tanszék/; 
Szeidovitz Éva 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Ókortudományi Társaság tagja; 
Uray Gézáné 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság} 
a Magyar Néprajzi Társaság tagja. 
V 
A K Ö N Y V T Á R Á L L 0 M Á N Y A
 1 p 0 d á 
» 
g 1 
/ e g y s é g / 
Állomány 1 9 6 7 
j 
é v b e n Á l l ó m á n y 
1966 gyarapodás csökkenés tiszta gyar apodás 1967 december 31-én 
dec, 31-én 
terv tén^ terv tény terv tény terv >ény  
könyv 682.543 12.500 12.788 300 20 12.200 12.763 694.743 695.311 X / 
periodika 153.289 7.450 7.151 200 222 7.250 6.929 160.539 160.218 
kézirat 286.012 10.000 14.070 — — 10.000 14.070 296.012 300.082 Pv 
7.224 mikrofilm 500 535 — — 500 535 7.724 7.759 1 
1,129.068 30.450 37.544 500 242 29.950 34.302 1,159.018 1,163.370 
x/ 
feldolgozott 672.164 
i 
1 
feldolgozatlan 23.147 
A G Y A R A P I T A S M Ó D J A I 
/egység/ 
k ö n y v periodika k é z i r a t mikrofilm Ö - s s z e s e n 
terv tény terv tény terv tény terv tény terv tériy 
vétel 2.650 2.726 1,000 1.151 8.000 _ 11.745 50 , 31 11.700 15.653 
csere 5.000 5,946 5.700 5.346 . mm - 50 41 10'. 750 11,333 
köteles péld. 2.750 2.598 600 515 . - i - — 3.350 3.113 
aj ándék 1.200 543 150 
. 139 1.000 • 1.505 mm - 2.350 2.187 
akad, kicdv.-. 300 284 - - - - - - 300 284 
saját előáll. mm 3 • • . - — 400 463 .400 .466 
ömlesztettből 600 688 - . - 1.000 820 — - 1.600 1.508 
12.500 12.788 7.450 7.151 10.000. 14.070 500 535 30.450 34.5V-
/ 
A G Y A R A P 0 D Á S E R E D E T E 
/egyedg/ 
Magyarország Szovjetunió Hépi demokráciák Egyéb külföld Összesen: 
K ö n y v 
terv 3.500 2,300 1.400 5.300 12.500 
tény 3.505 2.026 1.291 5.966 12.788 
terv 1.000 950 1.500 4,000 7.450 
Periodika tény 881 $15 1.338 4.017 7.151 
Kézirat terv 10.000 - — - 10.000 l 
• 
tény 13.715 * - - 13.715 8 
terv 400 10 40 50 500 » 
Mikrofilm tény 463 18 24 30 535 
terv 14.900 3.260 2,940 9.350 30.450 
• 
tény 18.564 2.959 2.653 10.013 34.189 
- 2.3.--
A G Y A R A P O D Á S M E G 0 s z j Á S A 
S Z A K O K S Z É R I N T 
/ % / 
K ö n 
1966 
y v 
1967 
P e r i 
1966 
0 d i k a 
1967 
0,2 általános müvek, vallás 
001 tudományszervezés 
8,0 
0,7 
7,1 
0,5 
10,4 11,4 
1 filozófia 4,1 3,8 2,2 2,7 
3 társadalomtudományok 6,4 7,8 8,8 8,4 
5 természettudományok 13,4 15,9 34,9 35,6 
6 alkalmazott tudományok 7,0 7,7 12,8 10,6 
7 művészet 5,6 4,6 2,8 2,1 
80 nyelvtudomány 6,4 7,3 7,3 5,5 
809 orientalisztika 6,6 7,4 6,1 6,1 
82 irodalomtudomány 29,8 24,9 6,6 6,4 
9 földrajz, történettud. 12,0 13,0 8,1 11,2 
MÁS KÖNYVTÁRAKNAK JUTTATOTT DUPLUM- ÉS FÖLÖS PÉLDÁNYOK. 
akadémiai 
intézeti 
könyvtáraknak 
OSZK 
könyvelosz-
tónak 
más 
könyvtáraknak Összesen 
Könyv /kötet/ . 1,100 1.374 748 3.222 
periodika /évf./ 1.436 644 2.080 
- 8 i -
KÖTTET .S, RESTAURALAS- MIKROFILMKZÉS. 
MTA 
Könyvtárának 
akadémiai 
szerveknek 
terv tény terv tény 
Köttetés /könyv, folyóirat/ 4.000 4.109 50 34 
restaurálás /régi könyv/ 60 66 - -
doboz, téka készitése 250 90 - 4 
gyarapodási naplók . - .. 3 - -
választólap, tábla, stb. 2 .000 2-600 -
vágás, kasirozás 
- 220 - -
állományvédeImi fiikrofilmezés 
/kéziratlap/ 
-
120 ,000 97.508 - -
<1 CÍMLEÍRÁS, OSZTÁLYOZÁS 
C i m 1 e i r á s 0 s z t á 1 y 0 z á s 
terv tény terv 
Modern könyv /mü/ 14, 850 15.595 14.850 15.069 
régi " " 1.700 1,800 
keleti » " 1,100 1.100 1,100 1 .100 
periodika /féle/ 350 333 450 545 
keleti » " 
. 20 . 22 - -
kézirat /db/ 10,000 14.070 -
mikrofilm /mii/ 500 535 
folyóiratok 
retrospektív /kötet/ 
feldolgozása 
6.000 6.475 - -
Központi Cimjogyzék számára terv 
200 
.295 
évkönyv-feldolgozás 
periodika-változás jelentés 
4. 000 4 . 5 3 3 
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K A T A L O G U S E P I T E S 
Cédulakészités Sokszorosítás 
terv 
165.000 modern könyv 
periodika 
kézirat, régi könyv 
mikrofilm 
Besorolás /cédula/ 
Központi katalógusokba 
periodika 11 
kézirat, régi könyv 
mikrofilm 
uj beszerzési 
keleti betűrendes 
hálózati 
Katalógusszerkesztés /fiók/ 
kö'zponti szakkatalógus 
" betűrendes " 
tény terv 
4,200 
5.000 
500 
tény 
2,979 
5.300 
535 
terv 
100,000 
mmmm
 "" T 1 
118,475 
4,200 2,979 
7,000 7,800 
3.000 1,460 
10.000 11,996 
2.200 2,200 
24,000 19.060 
terv tén^ 
180 180 
30 30 
- 24 -
2 1 v a s_ó i f o r g a 1 o m 
A Könyvtárat használó 
akadémikusok többi olvasó 
s z á m a 
terv tény terv tény 
A Központi olvasószol-
gálatban és a Keleti Gyüj- - 70 1.400 1.520 
töményben 
A Kézirattá rban és a Régi nnn 
Könyvek Gyü jtemenyében 5 f UU YOO 
- 73 2.100 2.288 
S z o l g á l t a t á s i a 1 k a 1 m a k 
Helybenolvasás Kölcsönzés Összesen: 
terv tény terv tény terv tény 
Modern könyv 13.700 10;S65 10.500 13.892 24;200 24:857 
periodika 7.000 6.977 2.400 2.658 9.400 9.635 
kézirat, régi "' 
könyv 2:600 2.050 — 171 2,600 2.221 
disszertáció • 200 Z703 — 45 •200 748 
Keleti könyv 3.000 3.118 — 3.000 3.118 
mikrofilm S0C_ 46? - - 600 462 
27.100 24.280 12.900 16.766 40.000 41.046 
X folyóirat '550 '557 
fotómásolat I.850 2.101 
Á L L O M Á N Y B A S Z N Á L A T /egység/ 
- Helybenolvasás Kölcsönzés Összesen: 
terv - •••• tény terv ^ tény terv tény 
Modern könyv 66.300 39.640 12.900 '15.826 79.200 55.466 
periodika 45.000 48.950 2.850x 3.314 47.850 52.264 
kézirat, régi 
könyv 50.000 56;846 — 359 50.000 57.205 
disszertáció •700 U558 - 50 '700 l;608 
keleti könyv 15.000 14.473 — — 15.000 14.473 
mikrofilm .800 .615 . — - .800 
.615 
177.800 162.082 15.750 19.549 193.550 181.631 
x
 folyóirat i;000 1;213 
fotómásolat 1,850 2.101 
K Ö N Y V T Á R K Ö Z I K Ö L C S Ö N Z É S 
/egység/ 
Kölcsönadás Kölcsönvétel 
terv tény terv Í225L. 
belföldi Visaonylatban 2.000 2.541 100 109 
külföldi " (11Í100 
„ -191 500 
2.100 2.732 600 629 
OLVASÓK FOGLALKOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA / % / 
1 9 6 6 
_1 ? 6 7 
Akadémikus 5 4 
egyetemi tanár., kandidátus 20 21 . 
tudományos kutató 32 35 
aspiráns 5 4 
pedagógus 6 5 
iró, szerkesztő, fordító 2 2 
mérnök, jogász 5 4 
orvos * 2 2 
vállalati, intézeti alk. 4 4 
egyetemi hallgató 19 19 
F O T Ó T E C H N I K A I S Z O L G Á L T A T Á jS_OJC 
t e r v t_é n_jr 
megrendelések száma Jí.200__ 2.458 
felvételek száma: mikrofilm 160.000 149;650 
kisfilm 3 . 000 3.438 
mikrokártya 600 -
lemez, sikfilm 
_300 l4l_ 
J-63.900 1^3.229 
mikrofilmalap-másolat /lap/ 2,000 • 63 
nagyítás, optikai és gyorsmásolat /db/ 25;000 24;392 
pozitív film /m/ 7.000 7.200 
. .. 26 . 
BIBLIOGRÁFIAt TUDOMÁNYSZERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
+_e_r_v t é n y 
kadénikus -_bibliográfia 
zétküldött tételek száma 1,500 4.948 
uáományszervezésl dokumentáció 
eferátuinokban feldolgozott tétel 600 '410 
ibliográf iában közzétett tétel _ 900 
szes nyilvántartásba vett tétel 1,500 2.235 
első munkatársak referátuma /szerzői iv./ 30 42 
IilsQ " •» » __ 40 55 
aferitumok Összterjedelme " 70 __ £7 
első munkatársak szemlecikkei " 5 12 
llső « " 3jj ___ 42 
semlecikkek összterjedelme " 40 ^7 
— ——_ — 
"Tudományszervezési Tájékoztató" 
Cl. évf. 1 -6 , sz, összterjedelme " 60 64 
31ső munkatársak külföldi cikkek-
51 készitett fordításai, S" :kuéi " 7 
cpressz tudományszerv, tájékoztatás " 52 
íjékoztatás írásbeli /db/ 38 
" szóbeli " 23 61 
' ) 
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A K I A D V Á N Y T E R V T E L J E S Í T É S E 
"A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Közleményei " 
" A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára Kézirattárának 
Katalógusai" 
" A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Mikrokiadványai" 
k i a d T i n y c i s z á m a 
t e r v halasztva megjelent 
1968-ra 1967-ben 
"Tudományszervezési Füzetek" 
Önálló kiadvány 
1 
1 
"Tudományszervezési Tájékoztató" 
c, folyóirat 6 6 
"Uj Külföldi Könyvek az Akadémiai 
Könyvtárban" c. gyorstájékoztató 12 
26 
12 
23 
1 
\ 
-MJLSjIJLIÍJS JL£ K.I_á_D_VÍJí-X „ií_K_ 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei" 
53 sz. CSAPOL' Csaba: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának os-
nyomvatvány gyűjteménye. Bp„ 1967* Kecskeméti Ny„ 34 p. 24 cm. 
54. sz.H. BOROS Vilma? Széchenyi István hátrahagyott iratainak tör-' 
tértete /az Akadémiai Könyvtár'gyűjteményének ismertetésével/. 
Bp« 1967. Kecskeméti Ny. 57 p, 5 t. 24 cm. 
Hé-ííSSyH-^iS®!11!0.?. AkaiAtíniia ^ önyvtára Kézirattárának Katalógusai" 
3. sz, F. CSANAK DÓRA; Vörösmarty Mihály levelezés -
Csokonai Vitéz Mihály -'levelezés'- Ady Endre- ' 
gyűjtemény, /KI - K 21/a Bp. 1967, Kecskeméti Ny, 199 p. 4 t, 
24 cm. 
Önálló kiadvány. 
Kandidátusi és doktori disszertációk katalógusa 1964-1965, 
Összeáll,: Fráter Jánosné, Hajnal Gáspár, Markovits Pálné, Bpest, 
1967, Kecskeméti Ny. 85 p. 29 cm. Sokra. 
Periodikus kiadványok, 
TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ, A tudományos kutatás tervezésének, 
igazgatásának ós szervezésének nemzetközi irodalma. 
VI];, évf. 1-6 sz. Bp, 1967. MTA KESZ Soksz, Üz, 962 p, Soksz. 
UJ'KÜLFÖLDI KÖNYVEK az Akacámiai Könyvtárban VI, ékf. 1 - 1 2 sz. 
Bp. 1967. MTA KESZ Soksz. Üz, 42 p. Soksz. 
"Tudományszervezési Füzetek" 
/ a Könyvtár gondozásában/ 
KLÁR János: A Kutatásszervezés gazdasági kérdései, Bp, 196?, Akad. K. 
164 pk 20 cm. 
H 
1. az. F. CSANAK Déra: 3aláss Béla hagyatéka az Akadémiai 
Könyvtár Kézirattárában Ais 5009 - Ma 5024/. 2. kiad. 
Bp. 1967. MTA KESz Soksz. üz. 95 p. 5 t. 24 cm. 
2. sz• REJTŐ István: Z lka Máté kéziratos hagyatéka. 2. kiad. 
Bp. 1967. MTA ICESz Soksz. üz. 52 ?. 24 cm. 
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N E M Z E T K Ö Z I K I A D V Á N Y C S E R E - F 0_R_ G A L O H 
O r s z á g kiadványfajta k ü l d ö l t é r k é z e t t 
terv ténv terv tény 
Szovjetunió 
könyv /köt,;/ 
periodike /évf,/ 
mikrofilm /.hl/ 
liOOO! 
1,450 
—Í 
1>5'20 
1.7 427 
1 
3.300 
1,150 
3oll? 
1.359 
18 
népi demokra-
tikus orszá-
gok 
könyv /köti/ 
periodika /évf,/ 
mikrofilm /mu/ 
3 .100 
2 „800 
3^616 
2,637 
417 
I0650 
1.600 
1.942 
1.131 
17 
egyéb orszá-
gok 
könyv /köti/ 
peri dika /évi,/ 
mikrofilm /mii/ 
l ;2oo 
4,600 
2 i0?6 
4c6o4 
2.15 
3 c 000 
2.500 
3» 122 
2,912 
6 
könyv /köt.;/ 
periodika /óvf,/ 
mikrofilm /mü/ 
5»300 
8*850 
7;2i2 
8,668 
633 
7,950 
5.250 
8.181 
5,402 
41 
N E M Z _E_T_K_Ö_Z_I 1 A D V A i> Í_Y_C_S E R E 
K A P C S 0 L Á T O K 
földr sz á l l a üi 
1966 1967 
i n t é 
1966 
z m é n y 
1967 
Európa 28 20 1.713 1® 781 
Ázsia 25 25 265 284 
Afrika Pá 4— r 24 38 91 
Amerika 22 22 40Ő 410 
Ausztrália 4- 4 46 46 
103 103 2.518 2,612 
/ A Szovjetunió, Kinn,. Csehszlovákia és Bulgária akadémiai, intéz-
ményei egy-egy intézményként szerepelnek./ 
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.V-upulji tdüiu^Ú iYTO-.g; 
kiküldöttek oros-teok 
A Könyvtár munka társai 
C3ehsslovákia 
Lengyelország 
NDK 
Románia 
Franciaország 
Hollandia 
NSZK
 x 
Szenegál 
Ü3A 
Akadémiai intézeti könyvtáros 
NDK 
A könyvtárépület tervezői 
NDK 
NSZK 
3 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 19 
4 
J, £ 
25 
51s 
57 
39 
7 
6 
27 
12 
IHIIIIHII^^I HÜ 
19 
20 
Ő 
224 
19 
279 nap 
1 f<5 Ford-ösztöndijas USA-ban 1967.U.5-től 1968.Vl.5-ig. 
KÜLFÖLDI KUTATOK ES LATOGATOK 
Alekszejov, M.P. Leningrád Pap, R. New York 
Atanasiu. P, ' Bukarest Rheinfelder, H .München 
Avramescu,' A» ' Bukarest Sansora, J; London 
Babkina, A. I. Moszkva Seidei, tyfc.' 1 Berlin 
Barisnyikóva, N» Moszkva Shirley, J.W. • Virginia 
Biller, P.P.A. Oxford Stachovski, J. Krakkó 
Brückmann, K, Berlin Stegeraann Köln 
Chirca, H. Bukarest Szodnonszarabuu Ulánbátor 
Felber, R. • Leipzig Sztanceva' Sofia 
Filippov, M.Sz. Leningrád Teitge, V. Berlin 
Funke, F. Leipzig Terebessyi J. New-York 
Gordon, í. ' New-York Thierae, J,' Varsó 
Govindanj M„. India Thorasen, K. Kopponhága 
Gfcpttia » S. ' Bukarest Tukunaga Tokio 
Koronov, A. Leningrád Vasziljev, V. Sofia 
Lausch, Er, Halle Vicze, I; New York 
Lubman, S.B. Kalifornia Walne, P; Hertfoed 
Luvszanvan&an, Sz. Ulánbátor Wicki, P.' Boriin 
Meister, I. Berlin Wolski, K. Varsó 
Mirslcy, J, ' Princetown Zierae, P. ' Berlin 
Misjanik, J. ' Bratislava Zenne, K-H. Halle 
Moldoveanu, V. Bukarest Ymada, N. Osaka 
Motserrat, C. Barcelona 
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A Z A K A D É M I A I K Ö N Y V T Á R I H Á L Ó Z A T 
jutézeti könyvtárak száma 
50;000 egységen felüli állományú 
10;000 - 50i000 egységnyi » 
5;ooo - 10;000 " » 
liOOO - 5.000 » « 
1.000 egységen aluli " 
19 6 6 
45 
19 
14 
11 
1 
1 9. 6 7 
45 
3 
18 
13 
10 
1 
Személyi ellátottság 
főfoglalkozású könyvtáros 
mellék- és részfoglalkozású 
67 
35 
70 
31 
Végzettség 
egyetemet /főiskolát/ végzett 
középiskolát " 
egyéb iskolát » 
50 
48 
4 
51 
43 
7 
Könyvtárosi szakképzettség 
felsőfokú könyvtárosi végzettségű 32 
középfokú » " 31 
alapfokú » 2 
könyvtárosi képzettség nélküli 37 
Összállomány /feldolgozott/ egység 
könyv 476;349 
periodika . 153;575 
egyéb 14^273 
777.197 
1967 évi gyarapodás - egyöég 
könyv 23;372 
periodika 10;909 
egyéb • 16.647 
28 
26 
7 
40 
472;809 
173;230 
184.118 
830.157 
22;509 
U;il9 
19.535 
50.928 53,213 
